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JORNADES, CONFERÈNCIES, XERRADES, COL· LOqUIS ....
•:. LES TERTÚLIES LITERÀRIES DE LA LLIBRERIA PRÒLEG, a càrrec
.
de Luisa Fortes.




DA TA FINAL: 25/06/2004
ENTRADA: LLIURE
HORARI: últims dissabtes de mes, de 18h a 20h
Observacions: FEBRER Una revolución inesperada (Varias autoras)
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I 'CURSOS, TALLERS SEMINARIS ....
•:. CURS 'ENCUENTROS DE ENRIQUECIMIENTO PERSONAL PARA











HORARI: de lOh a 14h
ENTRADA: 40 e.
Observacions: - Victoria Soler: Terapeuta diplomada en Teràpia Morfoanalítica,
professora de Ioga, i de diferents tècniques corporals.
- Ma. José Mestre: Diplomada en Infermeria i fisioterapeuta .





























dimarts i dijous de 18h a 22h
3.000 euros. Postgrau: 1.700 euros. Mòduls: de 180 a 420 euros
El periode d'inscripcions del Màster va acabar el 25/09/03, però es
poden fer inscripcions per a mòduls concrets:
1. Perspectives sobre la violèncio
2. Violència, relacions afectives i familiars
3. Bases de la intèrvenció en violència domèstica
4. Caixa d' eines per a la intervenció en violència domèstica




·:. CURS D'ESCRIPTURA' l LECTURA CRÍTICA: 'MIRADES DE
DONES' a càrrec de Nora Almada y Miriam BaHesi.
LLOC: Llibreria Pròleg. CI Dagueria, 0013
MUNICIPI:. BARCELONA
TELEFON: 933192425
DA TA D'INICI: 25/10/2003
DATA FINAL: 29/05/2004
,
HORARI: últim dissabte de mes, d'11h o 14h
ENTRADA: 75 e./mes
Observacions: Febrer: 'El paseo de la reforma I, Elena Poniatowska












del 03/11/2003 al 28/06/2004
dilluns de lOh a 12h
Dones Artesanes de Vestits Regionals
PAGAMENT
.:. 'I CURS DE FORMACIÓ PER A ASSESSORES DE LACTÀNCIA. l









DA TA FINAL: 28/02/2004
HORARI: dissabtes a les 10h
Obser:vacions: Organitzat per la Federación Catalana de Grupos de Apoyo a la
Lactancia Materna en/colaboración con ACPAM Associació Catalana
pro Lactancia Materna .
•:. CURS DE BALLS POPULARS
LLOC: Centre Cívic Casa del Rellotge. Pg ZonoFrcncc. 116
MUNICIPI: BARCELONA
TELEFON: 934322489
DATA D t INICI: 20/02/2004
DATA FINAL: 18/06/2004
ORGANITZA: Dones Artesanes de Vestits Regionals
ENTRADA: PAGAMENT
Observacions: La data exacta de començament està pendent de confirmació, així
com el preu del curs.
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Centre Cívic Casa del Rellotge. Pg Zona Franca, 116
BARCELONA
934322489
DA TA D'INICI: 12/01/2004
DA TA FINAL: 26/03/2004
HORARI: divendres 'de 9 a 11.30 h.















divendres de 9 a 11.30 h.
Institut Català de la SaJut - C.A.P. CARLES RIBES
LLIURE
.:. TALLER D'AUTOESTIMA PER A DONES GRANS
LLOC: Centre Cívic Sagrada Familia. C/ Mallorca, 425-433,50. planta
, MUNICIPI: BARCELONA
DA TA D'INICI: 3/02/2004
DA TA FINAL: 30/03/2004,
HORARI: de lOh a 12h
ORGANITZA: PunfD'informació I Assessorament per Dones - Eixample.
ENTRADA: LLIURE
.:. TALLER D'EINES PERSONALS PER A DONES








de 18.30h, a 20.30h
Plint D'informació l Assessorament per Dones - Eixample.
LLIURE
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ESPECTACLES: CINEMA, TEATRE, MÚSICA, DANSA
.:. 'AGORA POÈTICA' amb motiu de la inaguració de l'espai de trobada
de dones Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison.
LLOC: Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison. C/ Sant Pere






93 268 42 18
5/02/2004 -
dijous a les 19 hores
LLIURE
LLOC:











dijous a les 17 hores
. LLIURE










Registre General de l'Ajuntament (PI. ,Sant Miquel) o de districtes.
BARCELONA








de 9h a 14h i de 16h a 18h
Organitza: Regidoria de la Dona i Drets Civils. Ajuntament de
Bcrcelono.
Es premiarà el millor projecte que tingui com a objectiu promocionar
i estimul or la presència activa de les joves a la vida ciutadana, a
partir de les experiències específiques que suposen la seva r-elució
cmbel món,
Bases a la web del CIRD: http://www.cird.bcn.es
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ALTRES ACTES
.:. 'GAUDÍ DONA' SALÓ DEL PRET-A-PORTER' dins dels actes de la
Moda Barcelona-BCN Fashion Week








Saló del Prêt-à�porter femení i complements










Centre Francesca Bonnemaison. CI Sant Pere Més Baix, 7
BARCELONA




Acte festiu amb música, exposicions, espectcles ...








DA TA D'INICI: 'ACTIVITA T PERMANENT
ORGANITZA: Dep. Sanitat. Regió Sanitària Barcelona Ciutat
Adreçat a dones entre 50-64 anys.
Si no han rebut la carta i estan dins del grup de dones que viuen a
Barcelona a les quals va dirigida la campanya, s'han de posar en
contacte amb l' hospital que els pertany per districte. Les dones que
entren en la franja d' edat rebran una carta un mes abans de la
citació informant de la campanya i quan han de fer-se les proves.
Les dones dels districtes de Ciutat Vella i Sant Martí hauran d' anar
a l' Hospital del Mar, les dels districtes de Gràcia i Sarrià-Sant
Gervasi a I' Hospital de l' Esperança i les d' Horta - Guinardó a ,
l
'
Hospital de la Vall d' Hebron.Les dones de la Dreta de l ' Eixample
han d'anar a l'Hospital de Sant Pau i les de Sants-Montjuïc a
l' Hospital Clínic.
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.:. CAMPANYA D'AJUT AL POBLE PALESTÍ ORGANITZADA PER
L' ONG 'MUJERES EN ZONA DE CONFLICTO I









Inauguració del Centre i Biblioteca Francesca Bonnemaison.
Dia 24 de febrer del 2004 a les 19 hores.
Lloc: Centre Francesca Bonnemaison.
Carrer Sant Pere més Baix, 7
08003 Barcelona
Tel. 9340227 62
Us convidem a participar a la inauguració del Centre Francesca Bonnemaison,
el dia 24 de febrer amb un acte festiu amb músíca, exposicions, espectacles, .. i
continuarà ...
. Us esperem a partir d'aquesta data al Centre Francesca Bonnemaison. Veniu i
demaneu el programa d'activitats!!
